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ระบบตรวจวัดระดับน้ำในคลองเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
Novel Water Level Sensing for the Canals in Bangkok 
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บทคัดยอ 
  สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครไดตระหนักถึงปญหาน้ำทวมในเขตกรุงเทพมหานครจึงไดจัดตั้ง 
ศูนยควบคุมระบบปองกันน้ำทวมกรุงเทพมหานคร เพื่อทำหนาที่ตรวจวัดระดับน้ำ เฝาระวังระดับน้ำ พรอมท้ัง 
แกไขปญหาน้ำทวมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยไดนำเทคโนโลยีระบบควบคุมแบบรวมศูนย หรือ SCADA เขามา 
ใชควบคุมสถานีสูบน้ำในแตละตำแหนงท่ัวเขตกรุงเทพมหานคร รูปแบบการทำงานจะสามารถแบงออกได 2 ระบบ 
คือ ระบบโทรมาตร และระบบตรวจวัดระดับน้ำในคลองหลัก ดังนั้น ในบทความนี้จะนำเสนอการวิเคราะหขอด ี
ขอเสียของคุณสมบัติทางดานโครงสรางและขอจำกัดในการทำงานของทั้ง 2 ระบบเพื่อประโยชนในการปรับปรุง 
การทำงานใหมีความแมนยำ ความเชื่อถือได และมีประสิทธิภาพที่สูงที่สุด 
Abstract 
  Department of drainage and sewerage (DDS) has realised in the flooding in Bangkok. 
Despite these issues, the flood control centre has been established for water level monitoring as 
well as solving its issue in case of the water level in canal over-leveled using supervisory control 
and data acquisition (SCADA) technology in order to control the pumping station located 
throughout Bangkok. This regulation system is mainly categorised into two systems: Field Server 
and Canal Regulation. Consequently, this article presents on Novel Water Level Sensing for the 
Canals in Bangkok with the advantage and disadvantage analysis in the informative-acquiring 
pattern from instruments together with the limitations of operation for improving measurement 
more precise, reliable and most efficient. 
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 กรุงเทพมหานครมีระดับพื้นดินเฉลี่ย สูงกวา 




ในชีวิตประจำวัน เพื่อการคมนาคม การประกอบ 
อาชีพ และการใชประโยชนในดานอื่น ๆ 
 คลองในกรุงเทพมหานครมีจำนวน 1,161 
คลอง ความยาวรวม 2,272 กิโลเมตรเมตร คู 
ลำราง ลำกระโดง มีจำนวน 521 แหง ความยาว 
รวม 321 กิโลเมตร อยูในความรับผิดชอบของ 
สำนักการระบายน้ำ มีคลองจำนวน 213 คลอง 
ความยาว 952 กิโลเมตร คูลำราง ลำกระโดงมี
จำนวน 5 แหง ความยาวรวม 7 กิโลเมตร ที่
เหลืออยูในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต 
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1.2 ศูนยควบคุมระบบปองกันน้ำทวมกรุงเทพ- 
 มหานคร 
 สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ได
ตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นทั้งปจจุบันและอนาคต 
จึงไดจัดตั้ง “ศูนยควบคุมระบบปองกันน้ำทวม 
กรุงเทพมหานคร” เพ่ือบริหาร จัดการ และแกไข 
ปญหาในการปองกันน้ำทวม ศูนยควบคุมระบบ 
ปองกันน้ำทวมกรุงเทพมหานครเปดใชงานเม่ือป 
พุทธศกัราช 2533 และขยายพ้ืนที่การควบคุมเพื่อ 
ใหครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร 
 ศูนยควบคุมระบบปองกันน้ำทวมกรุงเทพ- 
มหานคร แสดงดังรูปที่ 2 และ 3 ตั้งอยูที่ อาคาร









แบงสถานีวัดระดับน้ำออกเปน 2 ระบบ คือ 
 1. ระบบโทรมาตร 









สื่อสารแบบคลื่นความถี่วิทยุ (Radio) ยาน UHF 
ในการติดตอระหวางศูนยควบคุม (สถานีแมขาย) 
และสถานีสนาม (สถานีเครือขาย) ซึ่งประกอบ
ดวย สถานีแมขายจำนวน 1 สถานี ตั้งอยูที่ศูนย
ควบคุมระบบปองกันน้ำทวมกรุงเทพมหานคร 
และสถานีเครือขายจำนวน 75 สถานี ตั้งอยูทั่ว
พื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ระบบควบคุมนี้จะใช
ซอฟตแวร Wizcon ในการเรียกขอมูล (Polling) 
ไปยังสถานีเครือขายทุก ๆ 15 นาที ตั้งแตสถาน ี
ที่ 1 จนถึงสถานีที่ 75 คำส่ังจะถูกสงไปยังหนวย
รูปที่ 2 ศูนยควบคุมระบบปองกันน้ำทวมกรุงเทพ- 
 มหานคร 
รูปที่ 3 ศูนยปฏิบัติการควบคุมระบบปองกันน้ำทวม 
 กรุงเทพมหานคร (สถานีแมขาย) 
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ผลไปยั งศูนย ควบ คุมระบบปองกันน้ ำท วม
กรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงคาในรูปแบบของ 
ฐานขอมูล และรูปแบบของภาพกราฟก 
รูปที่ 4 ไดอะแกรมระบบโทรมาตร กรุงเทพมหานคร 
 (Bangkok Metropolitan Administration: 
 BMA) 
 รูปท่ี 4 แสดงไดอะแกรมระบบโทรมาตร
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบดวย Sensor อินพุต 
5 ชนิด 1. เคร่ืองวัดปริมาณฝน 2. เครื่องวัด
ระดับน้ำ 3. สถานะเครื่องสูบน้ำ 4. เครื่องวัด
ระดับเปด-ปด ประตูน้ำ และ 5. เค ร่ืองวัด
คุณภาพน้ำ แตปจจุบันเครื่องวัดคุณภาพน้ำไดถูก
ยกเลิกออกจากระบบ แสดงดังรูปที่ 8 
 Gateway ทำหนาที่เปนตัวรับขอมูลเพื่อ 
สงตอไปยัง SCADA Server ซึ่งทำหนาที่ประมวล 
ผล ผลที่ไดจะถูกรวบรวมไวใน Database Server 
 
 
รูปที่ 5 สถานีโทรมาตรบนแผนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 ตำแหนง RTU ท้ัง 75 สถานีบนพื้นที่ 
กรุงเทพมหานคร แสดงดังรูปที่ 5 สวนการ 
Monitoring ใชระบบกราฟกแบบ GUI 
(Graphic User Interface) เพ่ือแสดงภาพ
อุปกรณภายในสถานีสูบน้ำ ดังรูปที่ 6 
รูปท่ี 6 แสดงรูปกราฟกสถานีสูบน้ำคลองชักพระ 
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 1.3.1 หลักการทำงาน 
 RTU เปนสวนหนึ่งของระบบโทรมาตร 
ติดต้ังอยูที่สถานีสนาม (สถานีเครือขาย) ดังรูปที่ 7 
ใชสำหรับเก็บรวบรวมและสงขอมูล โดย RTU 
จะถูกตอเขากับเครื่องมือวัดขอมูลที่ตองการวัด 
และรวบรวมขอมูลที่เปนทั้งคาอนาล็อก (Analog) 
และคาดิจิทัล (Digital) โดยตอสัญญาณ Output 
ของอุปกรณตรวจวัดขอมูลเขากับสวน Input 
ของ RTU แลวนำคาที่ไดจากการตรวจวัดมา 
ทำการประมวลผลและสงรายงานผลกลับไปยัง 
ศูนยควบคุมระบบปองกันน้ำทวมกรุงเทพมหานคร 
 1.3.2 สวนประกอบ 
 สวนประกอบหลักของ RTU ประกอบดวย 
3 สวนที่สำคัญ คือ 
 1. CPU (Central Processing Unit) ทำ 
หนาที่ในการประมวลผลสัญญาณที่ไดรับมาจาก 
เครื่องมือวัด โดยมี Status แสดงสถานะการ 
ทำงาน 






ทั้งหมด จำนวน 40 จุด แสดงดังรูปที่ 10 เพื่อให 
ทราบขอมูลระดับน้ำในคลองสายหลักในเขต 
กรุงเทพมหานคร การสื่อสารระหวางสถานีตรวจ
รูปที่ 7 สถานี E46 จุดวัดคลองบึงใหญ ตอนวัดทอง- 
 สัมฤทธิ์ เขตมีนบุรี 
  2.1 Analog Input Module รับสัญญาณ 
Analog ที่เปนสัญญาณไฟฟา 4-20 mA 
  2.2 Digital Input Module รับสัญญาณ 
Digital ที่เปน On-Off หรือ 1-0 
 3. Communication Port ทำหนาที่สื่อสาร 
เพ่ือรับสงขอมูลระหวาง RTU กับศูนยควบคุม 
หรือระหวาง RTU กับ RTU ในรูปแบบของวิทยุ 
รูปท่ี 8 แสดงรายละเอียด sensor อินพุตของสถานี 
 เครือขาย 
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วัด (Client) และศูนยควบคุม (Server) จะสื่อสาร
ผาน Protocol แบบ Modbus TCP/IP ในสวน
ของสถานีตรวจวัด (Client) ขอมูลที่ ไดจาก
อุปกรณเคร่ืองมือวัดจะเปน Modbus RTU 
Protocol จากนั้นจะถูกเปล่ียนเปน Modbus 
TCP/IP Protocol ผาน GPRS Modem 
 1.4.1 หลักการทำงาน 
รูปที่ 9 ไดอะแกรมระบบตรวจวัดระดับน้ ำ ใน 
 คลองหลักกรุงเทพมหานคร (Bangkok 
 Metropolitan Administration : BMA) 
 จากรูปท่ี 9 แสดงระบบสื่อสารระหวาง 
Server และ Client การส่ือสารของสถานีตรวจ
วัดจะสงผานระบบ GPRS ไปยังศูนยควบคุม การ
สื่อสารกับอุปกรณเครื่องมือวัดนั้น Server จะ
ทำการตรวจสอบตามชวงเวลาท่ีผูใชงานกำหนด 
(Defined Polling) ทุก ๆ 15 นาที โดยตัว 
Controller จะสงคาระดับน้ำตามที่ผู ใชงาน
ตองการใหกับ Database Server และแสดงภาพ
กราฟกแบบ GUI (Graphic User Interface) 
ของคาระดับน้ำปจจุบันแตละสถานีตรวจวัดขึ้นที่
หนาจอ แสดงดังรูปที่ 11 
 
รูปท่ี 10 สถานีตรวจวัดระดับน้ ำ ในคลองหลัก 
 กรุงเทพมหานคร 




ตอการเกิดน้ำทวมขัง เชน คลองบางจาก เขต 
ภาษีเจริญ แสดงดังรูปที่ 12 
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 1.4.2 สวนประกอบ 
 สวนประกอบหลักของระบบตรวจวัดระดับ 
น้ำ แสดงดังรูปที่ 13 ซึ่งประกอบดวย 2 สวนที่ 
สำคัญ คือ 
 1. เครื่องวัดระดับน้ำทำหนาที่เปน Controller 
ตัวควบคุมกระบวนการทำงานตาง ๆ โดยคา 
Output ท่ีไดจะถูกสงผาน Port RS232 
 2. Modem ทำหนาที่เปนตัวสงขอมูลผาน 
ระบบ GPRS ไปยังศูนยควบคุมระบบปองกัน 
น้ำทวม 
1.5 เครื่องมือตรวจวัดระดับน้ำ 
 เครื่องวัดแบบลูกลอย (Float Type) เปน 
อุปกรณที่มีความถูกตองและแมนยำสูง เหมาะ 
สำหรับการวัดระดับน้ำในแมน้ำ ลำคลอง เขื่อน 
บอบำบัด และการระบายน้ำ ทนกับสภาพอุณหภูม ิ
สูง สามารถติดตั้งและใชงานไดงายไมซับซอน 
รูปที่ 14(ก) แสดงลักษณะเครื่องวัดระดับน้ำแบบ 
ลูกลอย และรูปที่ 14(ข) แสดงอุปกรณตอพวงซึ่ง 
ประกอบดวย 1. Pulley (จานหมุน) 2. Counter- 
weight (เครื่องถวง) 3. Floats (ลูกลอย) และ 
4. beaded float line (สายสลิง) 
รูปที่ 12 สถานีคลองบางจาก (BJ01) เขตภาษีเจริญ 




รูปท่ี 14 เครื่องมือตรวจวัดระดับน้ำ 
(ที่มา: http://www.belink.co.th) 
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ผานศูนยกลาง 16.5 เซนติเมตร เม่ือพูลเลยหมุน 
1 รอบ จะไดคาระดับน้ำเพิ่มข้ึน 50 เซนติเมตร 
 1.5.2 คุณสมบัต ิ
 ระยะการวัด 
 เคร่ืองวัดสามารถวัดระยะไดต่ำสุด และ 
สูงสุดตามมาตรฐาน 0 ถึง 65.535 เมตร 
 ความถูกตอง 
 ความถูกตองจากการตรวจสอบ พบวา คา













 - สามารถแสดงผลขอมูลพารามิเตอรได 
4 ชนิด ซึ่งประกอบไปดวย 1. ระดับน้ำ 2. ระดับ
ประตู 3. ปริมาณฝน 4. สถานะเครื่องสูบน้ำ 
 - ดานการติดตอสื่อสารโดยการสงขอมูล
แบบวิทยุใชชองสัญญาณเฉพาะของหนวยงาน







 - ในการติดตั้งตองใชพื้นที่ในการติดตั้งตู 
RTU และติดตั้งเสาอากาศสูง 15 เมตร 
 - ใชงบประมาณการกอสรางสูง 





 - สัญญาณวิทยุถูกลดทอนไดงายจากสภาพ 
ภูมิประเทศ หรือสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง 
 - การเรียกขอมูลตองใชเวลาสถานีละ
ประมาณ 6 วินาที 
 - การเรียกขอมูลครบทั้งหมดใน 1 รอบ 




 - ใชพื้นที่ติดตั้งนอย 
 - ใชงบประมาณในการกอสรางไมสูง 
 - ระบบไมยุงยากซับซอน 
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 - ใชระบบบริการ GPRS ของ AIS ซ่ึงมี
หลาย Cell Site ครอบคลุมพื้นที่ตรวจวัด 
 - เรียกขอมูลครบทั้งหมด 40 สถานีใน 1 
รอบใชเวลาประมาณ 30 วินาที 
 - เนื่องจาก GPRS มีเสถียรภาพมากกวา 
ทำใหขอมูลขาดหายนอย 
ขอจำกัด 
 - แสดงขอมูลไดเพียง 1 พารามิเตอร คือ 
ระดับน้ำ 
 - หากระบบ GPRS ของผูใหบริการลม 
จะไมสามารถสงขอมูลได 
 - มีคาบริการรายเดือน 150 บาท/เดือน/จุด 
 - ไมสามารถเพิ่มเซ็นเซอรอินพุตได 







มาก ตลอดจนปญหาสภาพอากาศ เชน ฝนตก 
สาเหตุเหลานี้ทำใหการสงขอมูลอาจเกิดขาดหาย 
ซึ่งเปนขอไดเปรียบของระบบตรวจวัดระดับน้ำใน
คลองหลัก เนื่องจากใชระบบ GPRS ที่มีหลาย 
Cell Site ในการสงขอมูล เม่ือสถานีพบปญหาใน
การติดตอกับ Cell Site หนึ่ง ก็จะทำการสวิตชไป





























 ในรูปที่ 15 แสดงระดับน้ำที่ปากคลอง- 
ตลาดข้ึนสูงสุดวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ที่ 
ระดับ +2.10 ม.รทก (รทก : ระดับน้ำทะเลปาน 
กลาง) 
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3.1 ขอเสนอแนะ 
 ในปจจุบันศูนยควบคุมระบบปองกันน้ำทวม 




น้ำทวม โดยยังขาดการนำระบบ SCADA มาเพื่อ 
ใช ในการควบคุมผานศูนยควบคุม ซ่ึงระบบ 
สามารถสั่งการควบคุมการทำงานของอุปกรณได 
(Control) โดยตองเพ่ิมในสวน Output Module 
ตออุปกรณที่ตองการควบคุมเขากับสวน Output 










ระบายน้ำ และเครื่องสูบน้ำ ไดอยางถูกตอง 
รวดเร็ว 
รูปที่ 15 กราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำและระดับน้ำสถานีปากคลองตลาด บางซื่อ บางนา พ.ศ. 2553 
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5. เอกสารอางอิง 
กองบรรณาธิการ วารสารสำนักการระบายน้ำ. 
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